KEEFEKTIFAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DALAM

PEMBELAJARAN IPA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

KELAS IV SD BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL





































Lampiran 1. Kisi-kisi soal instrumen 
 
KISI-KISI SOAL HASIL BELAJAR IPA 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : IV/II 
Pokok Bahasan  : Gaya 
Jumlah Soal : 30 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda  
 
Kompetensi Dasar 
Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat 
mengubah  gerak suatu benda. 
 
Tabel 1. Kisi-kisi Butir Soal Materi Gaya 
Variabel Jenis 
Instrumen 




Tes   
 
1. Mengelompok
















2, 4, 9, 
16, 22 
 







1, 11, 13, 
14 
 
C, A, B, D 
   
2. Menyebutkan jenis-jenis gaya 
 







D, B, C, 
D, B, C, 
C, B, A, C 
   
3. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap 
gerak suatu benda 
 
 





B, A, D, 
C, A, D 
   
4. Menyebutkan faktor-faktor yang 







D, B, D, 
D, C 




Lampiran 2. Soal Tes Uji Coba 
 
LEMBAR TES 
Mata Pelajaran : IPA 
Pokok Bahasan : Gaya 
Kelas  : IV 
Waktu  :  40 menit 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d sehingga pernyataan 
menjadi benar. 
1.      
   
 
      Gaya yang dilakukan orang pada Gambar 1 adalah . . .  
      a. dorongan            c. tarikan  
      b. daya                    d. tenaga  
 
2. Yang termasuk dorongan pada kegiatan berikut adalah…. 
a.mengangkat kursi     c. menggendong tas 
b. merentangkan karet   d. menekan per 
 
3. Seorang anak menendang bola ke dinding. Bola itu kemudian memantul ke 
arah lain. Hal ini menunjukkan bahwa gaya …. 
a. mengubah bentuk benda                    c. mengubah kecepatan gerak benda 





Gaya yang dilakukan orang pada Gambar 2 adalah …. 
 a. dorongan                     c. tarikan 




5. Gerakan kelereng yang menggelinding di papan berpasir, makin lama makin 





6. Jika gaya ditambahkan pada benda bergerak, bagaimana pengaruhnya pada 
gerak benda? 
       a. cepat                  c. beraturan 
       b. lambat               d. berarah 
 
7. Jika besar gaya tidak mencukupi untuk menggerakkan benda, bagaimana 
pengaruhnya pada benda? 
       a. berbunyi              c. bergerak 
       b. berubah               d. diam 
 







9. Perhatikan Gambar 3  ini! 
        
 
Setelah ditembak, bola biliar bergerak. Bergeraknya bola tersebut karena    
adanya…. 
       a. dorongan                 c. tendangan 
       b. tarikan                     d. lemparan 
 
10. Benda yang kamu dorong pada awalnya bergerak. Ketika temanmu 
mendorong dari arah berlawanan mengakibatkan benda menjadi ...  
       a. tetap bergerak                            c. diam 
       b. berubah bentuk                          d. cepat bergerak 
 
11. Pada saat kamu merentangkan karet, maka kegiatan yang kamu lakukan 
berupa .... 
       a. tarikan                                     c. dorongan 




12. Ayah mengerem mobil. Mobil pun berhenti karena ada gaya .... 
        a. gaya listrik                 c. gaya gesek 
        b. gaya magnet              d. gaya gravitas 
 
13. Gerakan yang memerlukan gaya tarikan adalah.... 
       a. menendang 
       b. mengangkat 
       c. memukul 
       d. melempar 
 
14. Perhatikan Gambar 4 
      
Gerakan membuka pintu diakibatkan adanya.... 
       a. dorongan 
       b. daya 
       c. tenaga 
       d. tarikan 
 
15. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot disebut gaya.... 
       a. gaya listrik                          c. gaya gesek 
       b. gaya gravitasi                      d. gaya otot 
       
16. Kegiatan yang melakukan dorongan adalah. . . . 
       a. melempar bola tenis 
       b. membuka jaket 
       c. mengangkat barang 
       d. mencabut paku  
 
17. Tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet, merupakan contoh gaya 
... 
a. gaya gesek 
b. gaya magnet  
c. gaya otot 







18. Bergeraknya mobil dan motor karena adanya sumber listrik berupa aki 






19. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet adalah. . . 
       a. gaya listrik 
       b. gaya otot 
       c. gaya magnet 
       d. gaya gravitasi 
 






21. Jika kita melempar bola ke atas maka bola akan kembali ke bawah karena 
adanya pengaruh gaya . . . 
a. dorongan 




22. Perhatikan Gambar 5 
              
       Gaya yang bekerja pada Gambar 5 adalah ....  
       a. daya                         c. tarikan 
b. tenaga                      d. dorongan 
 
23. Berikut ini merupakan faktor yang tidak mempengaruhi gerak suatu benda              
adalah .... 
a. gravitasi bumi   c.  tarikan 
b.  suhu   d. dorongan 
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24.  Kipas angin bergerak karena adanya gaya  …. 
    a. gaya listrik                    c. gaya magnet 
    b. gaya gravitas                 d. gaya gesek 
 
 25. Perhatikan Gambar 6  
           
     
   Semakin kuat gaya tarikan Roni terhadap mobil-mobilan maka yang terjadi …. 
a. kecepatan mobil-mobilan semakin cepat 
b. kecepatan mobil-mobilan semakin lambat 
c. mobil-mobilan akan berhenti 
d. kecepatan mobil-mobilan semakin pelan 
 
26. Suatu benda dapat bergerak diperlukan adanya... 
     a. kecepatan                                      c. suhu 
     b. gerak                                             d. gaya 
 
27.  Perhatikan Gambar 7 
   
     Gaya yang digunakan agar benda di atas dapat bergerak adalah... 
     a. gravitasi      b. gesek    c. otot   d. listrik 
 
28. Lemari akan bergeser bila di dorong. Hal ini menunjukkan gaya 
      mempengaruhi... 
a. wujud benda 
b. warna benda 
c. bentuk benda 








29. Perhatikan Gambar 8 
 
      Dorongan yang dilakukan Budi akan mengakibatkan meja . . . 
      a. berubah bentuk 
      b. diam 
      c. bergerak 
      d. mundur   
 






















Lampiran 3. Tes Kemampuan yang digunakan. 
LEMBAR TES 
Mata Pelajaran : IPA 
Pokok Bahasan : Gaya 
Kelas  : IV 
Waktu  :  40 menit 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d sehingga pernyataan 
menjadi benar. 
1.      
   
   Gambar 1 
      Gaya yang dilakukan orang pada Gambar 1 adalah . . .  
      a. dorongan            c. tarikan  
      b. daya                    d. tenaga  
 
2. Seorang anak menendang bola ke dinding. Bola itu kemudian memantul ke 
arah lain. Hal ini menunjukkan bahwa gaya …. 
a. mengubah bentuk benda                    c. mengubah kecepatan gerak benda 




  Gambar 2 
 
Gaya yang dilakukan orang pada Gambar 2 adalah …. 
 a. dorongan                     c. tarikan 
 b. tenaga    d. pukulan 
 
4. Jika gaya ditambahkan pada benda bergerak, bagaimana pengaruhnya pada 
gerak benda? 
       a. cepat                  c. beraturan 











6. Perhatikan Gambar 3  ini! 
        
  
  Gambar 3 
 
Setelah ditembak, bola biliar bergerak. Bergeraknya bola tersebut karena 
adanya…. 
       a. dorongan                 c. tendangan 
       b. tarikan                     d. lemparan 
 
7. Ayah mengerem mobil. Mobil pun berhenti karena ada gaya .... 
        a. gaya listrik                 c. gaya gesek 
        b. gaya magnet              d. gaya gravitas 
 
8. Gerakan yang memerlukan gaya tarikan adalah.... 
       a. menendang 
       b. mengangkat 
       c. memukul 
       d. melempar 
 
9. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot disebut gaya.... 
       a. gaya listrik                          c. gaya gesek 
       b. gaya gravitasi                      d. gaya otot 
 
10. Tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet, merupakan contoh gaya 
... 
a. gaya gesek 
b. gaya magnet  
c. gaya otot 






11. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet adalah. . . 
       a. gaya listrik 
       b. gaya otot 
       c. gaya magnet 
       d. gaya gravitasi 
 






13. Jika kita melempar bola ke atas maka bola akan kembali ke bawah karena 
adanya pengaruh gaya . . . 
a. dorongan 




14. Berikut ini merupakan faktor yang tidak mempengaruhi gerak suatu benda 
adalah .... 





15. Kipas angin bergerak karena adanya gaya  …. 
    a. gaya listrik                    c. gaya magnet 
    b. gaya gravitas                 d. gaya gesek 
 
16. Perhatikan Gambar 4  
           
  Gambar 4 
     
   Semakin kuat gaya tarikan Roni terhadap mobil-mobilan maka yang terjadi …. 
a. kecepatan mobil-mobilan semakin cepat 
b. kecepatan mobil-mobilan semakin lambat 
c. mobil-mobilan akan berhenti 




17. Suatu benda dapat bergerak diperlukan adanya... 
     a. kecepatan                                      c. suhu 
     b. gerak                                             d. gaya 
 
18. Perhatikan Gambar 5 
   
   Gambar 5 
 
     Gaya yang digunakan agar benda di atas dapat bergerak adalah... 
     a. gravitasi      b. gesek    c. otot   d. listrik 
 
19. Lemari akan bergeser bila di dorong. Hal ini menunjukkan gaya 
      mempengaruhi... 
a. wujud benda 
b. warna benda 
c. bentuk benda 
d. gerak benda 
 
20. Perhatikan Gambar 6 
 
  Gambar 6 
 
      Dorongan yang dilakukan Budi akan mengakibatkan meja . . . 
      a. berubah bentuk 
      b. diam 
      c. bergerak 




Lampiran 4. Hasil Uji Instrumen 
Tabel 2. Hasil Uji Instrumen 
 
R/KJ C D B A D A D B A C A C B D D A B C C D B D B A A D C D C D 
GA C B B A A A C B A C B C B A D B B C C A B B B A A D C A C D 
EFA C A B A B D D B C A D D A D D A B C C D B D B A A D C A C D 
MD C D B A D D D B A C B C B A D A B C C B B D B A A D C D C D 
RA C A B A A A C B A D A C B A D A B B C D B D B A A B C D C D 
ARM C A B A B A C B A A D C B A D B B B C D B B B A A D C D C D 
AFA C A B A D A C B A C D C B A D C B C C D B B B A A D C D C D 
ALW D A B A D A C B A D D C B A D A B C C D B B B A A D C D C D 
DBK C D B A D A D B A A D C B C D A B C C D B D B A A D C D C D 
DIS C D B A A B D B A A A C B A D A B B C D B B A A D D B D C D 
EA C A B A D A D B A C D C B A D B B C C D B B B A A D C D C B 
IA A A B A D A D B A A D C B D D D B C C D B B B A A D A D C A 
KDM C C B A D C D B A C A C B A D A B C C C B B B A A D C D C A 
MAS C A B A D A C B A C D C D D C D B C B D B B B A A D C D C D 
OP B A B A D B D B A C D C B A D A B C A D A D B A A D C D C D 
RWP C A C A A A D B D B D C B A D A B C C D B A B A A B C C C C 
SAS C A B A B A D B A A D C B A D B B C C B D A B A A D C D C D 
HB C B B A D A D B A D A C D A D A B C D B D C B A A D C D C D 
YA A D B A D A D B A C A C B A D A B C C C B D B A A D C D C D 
YH C B B A D A D D D C D C B D D A B B C D B B B A A D C D C D 
RF A A B A C A D A A C A B B A D A B A C D D B D A D B C D C B 
HW D B B A D A B B A D D C C A D A C C C D B B B A A D C D C D 
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Lampiran 6. Kisi-kisi Observasi 
Tabel 9. Kisi-Kisi Penilaian Pendekatan Keterampilan Proses IPA 
No. Aspek Pengamatan Indikator Jumlah 
Item 
1.  Observasi  Siswa melakukan pengamatan secara 
terperinci 
1 
2.  Percobaan Siswa melakukan percobaan secara 
berkelompok 
1 




Tabel 10. Rubrik Penilaian Hasil Belajar IPA untuk Pendekatan Keterampilan 
Proses 
No  Indikator  Skor  
1.  Observasi  1 = kurang jika siswa tidak melakukan pengamatan 
(ramai/melakukan kegiatan yang tidak sesui dengan 
pembelajaran). 
2 = cukup baik jika siswa melakukan pengamatan 
namun tidak secara keseluruhan obyek yang akan 
diamati. 
3 = baik jika siswa melakukan pengamatan secara 
keseluruhan. 
2.  Percobaan  1 = kurang baik jika siswa tidak mau melakukan 
percobaan dengan kelompoknya (ramai/melakukan 
kegiatan yang tidak sesuai dengan pembelajaran). 
2 = cukup baik jika siswa mau memperhatikan 
percobaan yang dilakukan temannya. 
3 = baik jika siswa mau dan mampu melakukan 
percobaan dengan anggota kelompoknya. 
3.  Mengkomunikasikan  1 = kurang baik jika siswa tidak mau 
mengkomunikasikan hasil pekerjaannya pada kelompok 
lain. 
2 = cukup baik jika jika siswa mau mengkomunikasikan 
hasil pekerjaannya pada kelompok lain. 
3 = baik jika jika siswa mampu mengkomunikasikan 
hasil pekerjaannya pada kelompok lain dengan bahasa 







Tabel 11. Lembar Observasi Pendekatan Keterampilan Proses 




1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        






    Baik 
 
: X > 7,00 
  Cukup 
 
: 5,00 < X < 7,00 
Kurang 
 
: X < 5,00 












Tabel 12. Kisi-Kisi Penilaian Sikap Siswa 
No Aspek Pengamatan Indikator Jumlah 
Item 
1 Ingin tahu Siswa antusias dalam mencari jawaban 
Siswa perhatian pada obyek yang diamati 
Siswa antusias saat melakukan percobaan 







Tabel 13. Rubrik Penilaian Hasil Belajar IPA Sikap Siswa 
No.   Indikator  Skor  
1. 1. Siswa antusias dalam 
mencari jawaban 
1 = jika siswa tidak megungkapkan jawaban pada saat 
pembelajaran berlangsung. 
2 = jika siswa sekali mengungkapkan jawaban namun 
jawaban kurang tepat. 
3 = jika 2-3 kali siswa mengungkapkan jawaban degan 
bahasa yang mudah dipahami. 
2. 2. Siswa perhatian pada 
saat pembelajaran 
1 = jika siswa tidak memperhatikan pada saat 
pembelajaran (ramai). 
2 = jika siswa memperhatikan pada saat pembelajaran 
namun sambil bercanda dengan temannya. 
3 = jika siswa memperhatikan pada saat pembelajaran 
dengan baik 
3. 3. Siswa antusias saat 
melakukan percobaan 
1 = jika siswa tidak mau melakukan percobaan dengan 
anggota keompok. 
2 = jika siswa mau melakukan percobaan. 
3 = jika siswa mau dan mampu melakukan percobaan 
dengan anggota kelompok dan saling berdiskusi. 
4. 4. Siswa aktif bertanya 
pada saat pembelajaran 
1 = jika siswa tidak bertanya. 
2 = jika siswa sekali bertanya pada saat pembelajaran 
















    Baik 
 
: X > 9,33 
  Cukup 
 
: 6,67 < X < 9,33 
Kurang 
 
: X < 6,67 





















1.         
2. \        
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
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Lampiran 7. Uji Normalitas 
 











































Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 


























Test distribution is Normal. a.  
Calculated from data. b.  
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Lampiran 8. Uji Homogenitas 
 


































Test of Homogeneity of Variances
Hasil Belajar Kelas A & B (Pretes)
.844 1 42 .364
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
Test of Homogeneity of Variances
Hasil Belajar Kelas A & B (Postes)
1.952 1 42 .170
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
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Lampiran 9. Uji Hipotesis 
 















24 66.4583 9.38073 1.91483





A & B (Pretes)




.844 .364 .362 42 .719 .95833 2.65057 -4.39073 6.30739






A & B (Pretes)
F Sig.
Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence
t-test  for Equality  of  Means
Group Statistics
24 76.0417 5.89384 1.20307





A & B (Postes)
N Mean Std. Dev iation
Std. Error
Mean
Independent Samples Test 
1.952 .170 2.274 42 .028 4.95833 2.18075 -9.35926 .55741 





Hasil Belajar Kelas 
A & B (Postes) 
F Sig. 
Levene's Test for 
Equality of Variances 




Difference Lower Upper 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
t-test for Equality of Means 
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Lampiran 10. Statistik Deskriptif Kelas Kontrol 

























Hasil Belas Kelas A (Postes)
22 91.7 91.7 91.7
2 8.3 8.3 100.0
24 100.0 100.0
Cukup (Skor 65,5-85,84)
Kurang (Skor < 65,5)
Total
Valid


































Multiple modes exist. The smallest value is shown a.  
Statistics kelas kontrol 
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Lampiran 11. Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen 
















Hasil Belas Kelas B (Postes)
4 20.0 20.0 20.0






Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e
Percent































































   
= 100,00 
  skor 
min 
   
= 60,00 
  Mean 
   
= 78,30 
  SD 
   
= 7,54 
  µ+ 1,0 σ 
    
85,84 
  µ-1,0 σ 
    
65,75 
  
        
        
        
        
        Baik 
 
: X >µ+ 1,0 σ 
    Cukup 
 
: µ-1,0 σ <  X ≤ µ+ 1,0 σ 
   Kurang 
 
: X ≤ µ-1,0 σ 
    
        
        Kategori 
  
Skor 
    Baik 
 
: X > 85,84 
  Cukup 
 
: 65,5 < X < 85,84 
Kurang 
 




Lampiaran 13. Hasil Observasi Pendekatan Keterampilan Proses Kelas Kontrol 
Tabel 23. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 















1 N 1 1 2 4 Kurang 
2 BLS 3 1 3 7 Baik 
3 DKA 1 1 1 3 Kurang 
4 GFF 2 1 2 5 Cukup 
5 R 1 1 2 4 Kurang 
6 SV 1 1 1 4 Kurang 
7 YAD 1 1 1 3 Kurang 
8 AS 3 1 3 7 Baik 
9 BS 1 1 2 4 Kurang 
10 DF 2 1 2 5 Cukup 
11 DR 1 1 2 4 Kurang 
12 HA 1 1 1 3 Kurang 
13 HA 3 1 3 7 Baik 
14 HNP 1 1 1 3 Kurang 
15 MAN 1 1 1 3 Kurang 
16 MS 2 1 2 5 Cukup 
17 NYN 1 1 2 4 Kurang 
18 NIS 3 1 3 7 Baik 
19 RMF 2 1 2 5 Cukup 
20 RES 2 1 2 5 Cukup 
21 SNS 2 1 2 5 Cukup 
22 V 2 1 2 5 Cukup 
23 FZA 2 1 3 6 Cukup 
24 STZ 1 1 1 3 Kurang 
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Tabel 24. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 
Kontrol Pertemuan II 






1 N 2 1 2 5 Cukup 
2 BLS 2 2 3 7 Baik 
3 DKA 1 2 1 4 Kurang 
4 GFF 1 1 2 4 Kurang 
5 R 2 1 2 5 Cukup 
6 SV 2 1 2 5 Cukup 
7 YAD 3 2 2 7 Baik 
8 AS 3 2 3 8 Baik 
9 BS 2 2 2 6 Cukup 
10 DF 3 2 2 7 Baik 
11 DR 1 1 2 4 Kurang 
12 HA 2 1 2 5 Cukup 
13 HA 3 2 2 7 Baik 
14 HNP 2 1 2 5 Cukup 
15 MAN 3 1 3 7 Baik 
16 MS 2 1 2 5 Cukup 
17 NYN 1 2 2 5 Cukup 
18 NIS 2 2 3 7 Baik 
19 RMF 3 1 3 7 Baik 
20 RES 2 1 2 5 Cukup 
21 SNS 2 1 2 5 Cukup 
22 V 2 2 2 6 Cukup 
23 FZA 2 1 3 6 Cukup 










Lampiran 14. Hasil Observasi Pendekatan Keterampilan Proses Kelas 
Eksperimen 
 
Tabel 25. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 
Eksperimen Pertemuan I 






1 B 1 1 2 4 Kurang 
2 AYA 1 2 2 5 Cukup 
3 RNSP 1 2 2 5 Cukup 
4 AN 2 2 2 6 Cukup 
5 B 1 2 1 4 Kurang 
6 DGSA 2 2 3 7 Baik 
7 DOP 3 2 2 7 Baik 
8 FD 2 3 2 7 Baik 
9 FF 1 2 2 5 Cukup 
10 A 2 2 2 6 Cukup 
11 MIH 2 3 2 7 Baik 
12 NA 2 3 2 7 Baik 
13 NM 2 2 2 6 Cukup 
14 OJ 1 3 3 7 Baik 
15 R 1 3 1 5 Cukup 
16 Z 2 1 1 4 Kurang 
17 NA 1 2 2 5 Cukup 
18 KAS 2 2 3 7 Baik 
19 PDJ 2 1 2 5 Cukup 













Tabel 26. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 
Eksperimen Pertemuan II 






1 B 1 2 2 5 Cukup 
2 AYA 2 2 2 6 Cukup 
3 RNSP 1 2 2 5 Cukup 
4 AN 2 3 2 7 Baik 
5 B 1 2 2 5 Cukup 
6 DGSA 2 2 3 7 Baik 
7 DOP 3 3 3 9 Baik 
8 FD 2 3 2 7 Baik 
9 FF 3 2 2 7 Baik 
10 A 2 2 2 6 Cukup 
11 MIH 2 3 2 7 Baik 
12 NA 3 3 2 8 Baik 
13 NM 2 3 2 7 Baik 
14 OJ 1 2 1 4 Kurang 
15 R 1 2 1 4 Kurang 
16 Z 2 2 1 5 Cukup 
17 NA 2 3 2 7 Baik 
18 KAS 3 3 3 9 Baik 
19 PDJ 2 2 1 5 Cukup 
















Kriteria Hasil Observasi 
skor 
max 3 X 3 = 9,00 
  skor 
min 1 X 3 = 3,00 
  Mean 12 / 2 = 6,00 
  SD 6 / 6 = 1,00 
  µ+ 1,0 σ 
    
7,00 
  µ-1,0 σ 
    
5,00 
  
        
        
        
        
        Baik 
 
: X >µ+ 1,0 σ 
    Cukup 
 
: µ-1,0 σ <  X ≤ µ+ 1,0 σ 
   Kurang 
 
: X ≤ µ-1,0 σ 
    
        
        Kategori 
  
Skor 
    Baik 
 
: X > 7,00 
  Cukup 
 
: 5,00 < X < 7,00 
Kurang 
 
: X < 5,00 


















Lampiran 15. Hasil Observasi Sikap Siswa Kelas Kontrol 






















1 N 2 1 1 2 6 Kurang 
2 BLS 3 3 1 3 10 Baik 
3 DKA 2 2 1 1 6 Kurang 
4 GFF 2 2 1 2 7 Cukup 
5 R 2 2 1 1 6 Kurang 
6 SV 3 3 1 3 10 Baik 
7 YAD 3 2 1 2 8 Cukup 
8 AS 3 3 1 3 10 Baik 
9 BS 2 1 1 2 6 Kurang 
10 DF 2 1 1 2 6 Kurang 
11 DR 2 2 1 3 8 Cukup 
12 HA 3 3 1 3 10 Baik 
13 HA 3 1 1 2 7 Cukup 
14 HNP 3 2 1 1 7 Cukup 
15 MAN 1 2 1 2 6 Kurang 
16 MS 3 2 1 3 9 Cukup 
17 NYN 3 3 1 3 10 Baik 
18 NIS 2 2 1 2 7 Cukup 
19 RMF 2 2 1 2 7 Cukup 
20 RES 3 1 1 3 8 Cukup 
21 SNS 2 2 1 1 6 Kurang 
22 V 2 2 1 2 7 Cukup 
23 FZA 3 3 1 3 10 Baik 







Tabel 28. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Kontrol Pertemuan II 
 



















N 2 1 1 1 5 Kurang 
BLS 3 2 2 3 10 Baik 
DKA 2 2 2 1 7 Cukup 
GFF 1 2 1 1 5 Kurang 
R 2 2 2 2 8 Cukup 
SV 3 3 1 3 10 Baik 
YAD 3 2 1 2 8 Cukup 
AS 2 3 2 3 10 Baik 
BS 2 1 2 2 7 Cukup 
DF 2 2 1 2 6 Kurang 
DR 2 2 2 2 8 Cukup 
HA 3 3 1 3 10 Baik 
HA 3 1 1 2 7 Cukup 
HNP 3 2 1 1 7 Cukup 
MAN 2 2 2 2 8 Cukup 
MS 3 2 1 3 9 Cukup 
NYN 3 3 1 3 10 Baik 
NIS 2 3 2 3 10 Baik 
RMF 2 2 1 2 7 Cukup 
RES 3 1 1 3 8 Cukup 
SNS 2 2 1 1 6 Kurang 
V 2 2 1 2 7 Cukup 
FZA 3 3 1 3 10 Baik 








Lampiran 16. Hasil Observasi Sikap Kelas Eksperimen  






















1 B 1 2 2 1 6 Kurang 
2 AYA 2 1 2 1 6 Kurang 
3 RNSP 2 3 2 3 9 Cukup 
4 AN 1 2 1 1 5 Kurang 
5 B 3 2 3 2 10 Baik 
6 DGSA 3 2 3 2 11 Baik 
7 DOP 3 2 3 3 11 Baik 
8 FD 2 2 2 2 8 Cukup 
9 FF 2 1 2 1 6 Kurang 
10 A 2 3 3 2 10 Baik 
11 MIH 2 2 2 2 8 Cukup 
12 NA 3 3 2 2 10 Baik 
13 NM 2 1 2 2 7 Cukup 
14 OJ 1 2 2 2 7 Cukup 
15 R 1 1 2 1 6 Kurang 
16 Z 2 2 2 2 8 Cukup 
17 NA 3 3 2 2 10 Baik 
18 KAS 3 3 3 2 11 Baik 
19 PDJ 2 3 2 2 9 Cukup 

































B 2 3 3 1 9 Cukup 
AYA 2 3 3 2 10 Baik 
RNSP 3 3 2 3 11 Baik 
AN 2 2 2 2 8 Cukup 
B 3 2 3 2 10 Baik 
DGSA 3 3 3 2 11 Baik 
DOP 3 2 3 3 11 Baik 
FD 2 2 2 2 8 Cukup 
FF 2 1 2 1 6 Kurang 
A 2 3 3 2 10 Baik 
MIH 2 2 2 2 8 Cukup 
NA 3 3 2 2 10 Baik 
NM 3 2 3 2 10 Baik 
OJ 2 2 2 1 7 Cukup 
R 1 2 2 1 6 Kurang 
Z 2 3 3 2 10 Baik 
NA 2 3 3 2 10 Baik 
KAS 3 3 3 2 11 Baik 
PDJ 2 3 2 2 9 Cukup 












Kriterian Hasil Observasi Sikap Siswa 
skor 
max 3 X 4 = 12,00 
  skor 
min 1 X 4 = 4,00 
  Mean 16 / 2 = 8,00 
  SD 8 / 6 = 1,33 
  µ+ 1,0 σ 
    
9,33 
  µ-1,0 σ 
    
6,67 
  
        
        
        
        
        Baik 
 
: X >µ+ 1,0 σ 
    Cukup 
 
: µ-1,0 σ <  X ≤ µ+ 1,0 σ 
   Kurang 
 
: X ≤ µ-1,0 σ 
    
        
        Kategori 
  
Skor 
    Baik 
 
: X > 9,33 
  Cukup 
 
: 6,67 < X < 9,33 
Kurang 
 
: X < 6,67 











Lampiran 17. Data Autentik Pendekatan Keterampilan Proses Kelas Kontrol 
Pengamat 1 
Tabel 31. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 











1 N 2 1 2   
2 BLS 2 2 2   
3 DKA 1 2 1   
4 GFF 1 1 2   
5 R 2 1 2   
6 SV 2 1 2   
7 YAD 3 2 2   
8 AS 3 2 3   
9 BS      
10 DF      
11 DR      
12 HA      
13 HA      
14 HNP      
15 MAN      
16 MS      
17 NYN      
18 NIS      
19 RMF      
20 RES      
21 SNS      
22 V      
23 FZA      




Tabel 32. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 












1 N      
2 BLS      
3 DKA      
4 GFF      
5 R      
6 SV      
7 YAD      
8 AS      
9 BS 2 2 2   
10 DF 3 2 2   
11 DR 1 1 2   
12 HA 2 1 2   
13 HA 3 2 2   
14 HNP 2 1 2   
15 MAN 3 1 3   
16 MS 2 1 2   
17 NYN      
18 NIS      
19 RMF      
20 RES      
21 SNS      
22 V      
23 FZA      




Tabel 31. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 












1 N      
2 BLS      
3 DKA      
4 GFF      
5 R      
6 SV      
7 YAD      
8 AS      
9 BS      
10 DF      
11 DR      
12 HA      
13 HA      
14 HNP      
15 MAN      
16 MS      
17 NYN 1 2 2   
18 NIS 2 2 3   
19 RMF 3 1 3   
20 RES 2 1 2   
21 SNS 2 1 2   
22 V 2 2 2   
23 FZA 2 1 3   
24 STZ 2 1 2   
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Lampiran 18. Data Autentik Pendekatan Keterampilan Proses Kelas Eksperimen 
Pengamat 1 
Tabel 34. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 
Eksperimen Pertemuan II 






1 B 1 2 2   
2 AYA 2 2 2   
3 RNSP 1 2 2   
4 AN 2 3 2   
5 B 1 2 2   
6 DGSA 2 2 3   
7 DOP 3 3 3   
8 FD      
9 FF      
10 A      
11 MIH      
12 NA      
13 NM      
14 OJ      
15 R      
16 Z      
17 NA      
18 KAS      
19 PDJ      













Tabel 35. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 
Eksperimen Pertemuan II 






1 B      
2 AYA       
3 RNSP      
4 AN      
5 B      
6 DGSA      
7 DOP      
8 FD 2 3 2   
9 FF 3 2 2   
10 A 2 2 2   
11 MIH 2 3 2   
12 NA 3 3 2   
13 NM 2 3 2   
14 OJ      
15 R      
16 Z      
17 NA      
18 KAS      
19 PDJ      











Tabel 36. Hasil Pengamatan Pendekatan Keterampilan Proses Siswa Kelas 
Eksperimen Pertemuan II 






1 B      
2 AYA       
3 RNSP      
4 AN      
5 B      
6 DGSA      
7 DOP      
8 FD      
9 FF      
10 A      
11 MIH      
12 NA      
13 NM      
14 OJ 1 2 1   
15 R 1 2 1   
16 Z 2 2 1   
17 NA 2 3 2   
18 KAS 3 3 3   
19 PDJ 2 2 1   










Lampiran 19. Data Autentik Penilaian Sikap Siswa Kelas Kontrol 
Pengamat 1 
Tabel 37. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Kontrol Pertemuan II 
No Subyek 



















1 N 2 1 1 1   
2 BLS 3 2 2 3   
3 DKA 2 2 2 1   
4 GFF 1 2 1 1   
5 R 2 2 2 2   
6 SV 3 3 1 3   
7 YAD 3 2 1 2   
8 AS 2 3 2 3   
9 BS       
10 DF       
11 DR       
12 HA       
13 HA       
14 HNP       
15 MAN       
16 MS       
17 NYN       
18 NIS       
19 RMF       
20 RES       
21 SNS       
22 V       
23 FZA       







Tabel 38. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Kontrol Pertemuan II 
No Subyek 



















1 N       
2 BLS       
3 DKA       
4 GFF       
5 R       
6 SV       
7 YAD       
8 AS       
9 BS 2 1 2 2   
10 DF 2 2 1 2   
11 DR 2 2 2 2   
12 HA 3 3 1 3   
13 HA 3 1 1 2   
14 HNP 3 2 1 2   
15 MAN 2 2 2 2   
16 MS 3 2 1 3   
17 NYN       
18 NIS       
19 RMF       
20 RES       
21 SNS       
22 V       
23 FZA       








Tabel 39. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Kontrol Pertemuan II 
No Subyek 



















1 N       
2 BLS       
3 DKA       
4 GFF       
5 R       
6 SV       
7 YAD       
8 AS       
9 BS       
10 DF       
11 DR       
12 HA       
13 HA       
14 HNP       
15 MAN       
16 MS       
17 NYN 3 3 1 3   
18 NIS 2 3 2 3   
19 RMF 2 2 1 2   
20 RES 3 1 1 3   
21 SNS 2 2 1 1   
22 V 2 2 1 2   
23 FZA 3 3 1 3   







Lampiran 20. Data Autentik Penilaian Sikap Kelas Eksperimen 
Pengamat 1 
Tabel 40. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan II 
No Subyek 



















1 B 2 3 3 1   
2 AYA 2 3 3 2   
3 RNSP 3 3 2 3   
4 AN 2 2 2 2   
5 B 3 2 3 2   
6 DGSA 3 3 3 2   
7 DOP 3 2 3 2   
8 FD       
9 FF       
10 A       
11 MIH       
12 NA       
13 NM       
14 OJ       
15 R       
16 Z       
17 NA       
18 KAS       
19 PDJ       










Tabel 41. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan II 
No Subyek 



















1 B       
2 AYA       
3 RNSP       
4 AN       
5 B       
6 DGSA       
7 DOP       
8 FD 2 2 2 2   
9 FF 2 1 2 1   
10 A 2 3 3 2   
11 MIH 2 2 2 2   
12 NA 3 3 2 2   
13 NM 3 2 3 2   
14 OJ       
15 R       
16 Z       
17 NA       
18 KAS       
19 PDJ       











Tabel 42. Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan II 
No Subyek 



















1 B       
2 AYA       
3 RNSP       
4 AN       
5 B       
6 DGSA       
7 DOP       
8 FD       
9 FF       
10 A       
11 MIH       
12 NA       
13 NM       
14 OJ 2 2 2 1   
15 R 1 2 2 1   
16 Z 2 3 3 2   
17 NA 2 3 3 2   
18 KAS 3 3 3 2   
19 PDJ 2 3 2 2   




Lampiran 21. RPP Pembelajaran dengan Pendekatan Keterampilan Proses 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
  Nama Sekolah  : SD Bangunjiwo  
  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
  Kelas   : IV ( Empat ) 
  Semester  : 2 (Dua) 
  Alokasi Waktu : 2 kali pertemuan @ 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
7. Memahami gaya dapat merubah gerak dan atau bentuk suatu benda. 
II. Kompetensi Dasar 
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) 
dapat mengubah  gerak suatu benda. 
III. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengelompokkan kegiatan – kegiatan yang termasuk tarikan dan 
kegiatan–kegiatan yang termasuk dorongan. 
2. Menyebutkan jenis-jenis gaya 
3. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda 
4. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menyebutkan aktivitas-aktivitas 
yang termasuk dorongan dan tarikan dengan tepat.   
2. Melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, siswa dapat meyebutkan jenis-
jenis gaya dengan benar. 
3. Melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya 
terhadap gerak suatu benda dengan tepat. 
4. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi gerak benda dengan benar. 





VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Keterampilan Proses 
2. Metode Pembelajaran 
a. Kegiatan Laboratorium 
b. Diskusi 
c. Tanya jawab 
d. Penugasan 
VII. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama (2x35 menit)  
1. Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. 
b. Guru melakukan presensi. 
c. Guru melakukan motivasi dengan meminta siswa: 
Melakukan beberapa kegiatan, antara lain membuka pintu, menutup 
pintu, menyapu lantai, mengangkat kursi,mendorong dinding. 
d. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. 
“Kegiatan yang telah siswa lakukan  misalnya membuka pintu gerakan 
apa yang siswa lakukan ?” Beberapa siswa menjawab berdasarkan opini 
mereka (pengetahuan awal/pra konsepsi siswa). 
2. Inti 
a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai pengertian gaya. 
b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
c. Siswa melakukan percobaan Lembar Kerja Siswa I tentang kegiatan–
kegiatan yang termasuk dorongan dan tarikan. 
d. Siswa menuliskan hasil pengamatan percobaan tentang kegiatan– 
kegiatan yang termasuk tarikan dan dorongan. 
e. Siswa mempresentasikan hasil percobaan tentang kegiatan–kegiatan 
yang termasuk tarikan dan dorongan. 
f. Siwa bersama guru membahas hasil percobaan secara bersama-sama. 
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g. Siswa melakukan tanya jawab mengenai jenis-jenis gaya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
h. Siswa bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. 
3. Kegiatan penutup 
a. Guru melakukan refleksi tentang makna pembelajaran bagi kehidupan 
sehari-hari serta kemanfaatannya. 
b. Guru menutup pelajaran. 
Pertemuan Kedua 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. 
b. Guru melakukan presensi. 
c. Guru melakukan motivasi dengan meminta siswa: 
Melakukan kegiatan, antara lain memukul bola ke dinding. Guru 
melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa: “ Apa yang terjadi 
dengan bola setelah mengenai  dinding ?” 
Beberapa siswa menjawab berdasarkan opini mereka (pengetahuan 
awal/pra konsepsi siswa). 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru mengulang materi tentang dorongan dan tarikan yang dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
c. Siswa melakukan percobaan seperti dalam LKS II tentang pengaruh 
gaya terhadap gerak benda. 
d. Siswa menuliskan hasil pengamatan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak benda dengan bimbingan guru. 
e. Siswa merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan tentang 
pengaruh gaya terhadap gerak benda. 
f. Siswa mempresentasikan hasil percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak benda.  
g. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi gerak benda. 
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h. Siswa bertanya apabila ada materi belum dipahami. 
i. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
3. Kegiatan penutup 
a. Guru melakukan refleksi tentang makna pembelajaran bagi kehidupan 
sehari-hari serta kemanfaatannya. 
b. Guru menutup pelajaran. 
VIII. Alat dan sumber belajar 
1. Alat 
LKS 
2. Sumber Materi 
a. Standar isi/silabus 
b. S. Rosita dan Aris Muharam. (2008). Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam 4: Untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional. 
c. Heri Sulistyanto & Edy Wiyono. (2008). Ilmu Pengetahuan Alam 
Untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional. 
IX. Penilaian Hasil Belajar 
1. Prosedur  : Proses Pembelajaran dan Akhir Pembelajaran  
2. Jenis   : Tertulis 
3. Bentuk   : Pilihan Ganda  
4. Alat   : Soal (Terlampir) 
5. Kriteria Keberhasilan : Pembelajaran dikatakan berhasil apabila 75%            
   siswa mendapat nilai ≥ 65.  
6. Kriteria Penilaian : 
a. Penilaian Kognitif : tes tertulis 
Jumlah soal Skor Nilai 
20 1 100 
 
  Nilai =  





b. Penilaian proses pembelajaran 
Lembar Observasi Pendekatan Keterampilan Proses 




1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
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4.         
5.         
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8.         
9.         
10.         
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12.         
13.         
14.         
15.         
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LEMBAR KERJA SISWA I 
 
 Kelompok :    Kelas : 








Kamu dapat menunjukkan kegiatan tarikan dan dorongan! 
B. Alat dan bahan: 
1. Ketapel   6. Per/pegas 
2. Kelereng   7. Paku  
3. Karet   8. Plastisin  
4. Kursi   9. Bola tenis 
5. Meja 
C. Langkah kerja 
1. Dengan alat yang sudah tersedia coba sekarang lakukan kegiatan  alat 
tersebut melakukan tarikan atau dorongan! 
2. Jawablah pertanyaan dalam tabel dengan berdiskusi secara kelompok! 
3. Berilah tanda cek list pada lembar jawab 
Tabel 21. Kegiatan yang memerlukan gaya 























4. Tulislah kesimpulan menurut kelompok kalian berdasarkan percobaan 






LEMBAR KERJA SISWA II 
 
Kelompok  : 
Nama Anggota : 
1. . . . 
2. . . . 
3. . . . 
4. . . . 
5. . . . 
 
A. Tujuan: 
Menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda 
B. Alat dan Bahan: 
Meja 
C. Langkah Kegiatan: 
1. Tempatkan meja di tempat yang cukup luas. Misalnya, di depan kelas. 
2. Doronglah meja tersebut olehmu ke depan. Perhatikan gerakan meja dan 
apa yang kamu rasakan? 
3. Mintalah temanmu mendorong meja dari sisi yang berlawanan. Perhatikan 
apa yang terjadi pada meja? 






E. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Apakah meja bergerak setelah didorong oleh kamu sendiri? 
2. Apakah meja masih bergerak setelah temanmu memberikan dorongan 
pada meja? 













       Yogyakarta, Februari 2012  
Peneliti      Guru Kelas 
 
Benni Hartati      Munawaroh, A.Ma   


























Lampiran 22. RPP Pembelajaran Konvensional 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
  Nama Sekolah  : SD Bangunjiwo  
  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
  Kelas   : IV ( Empat ) 
  Semester  : 2 (Dua) 
  Alokasi Waktu : 2 kali pertemuan @ 2 x 35 menit  
I. Sandar Kompetensi 
7. Memahami gaya dapat merubah gerak dan atau bentuk suatu benda. 
II. Kompetensi Dasar 
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 
mengubah  gerak suatu benda. 
III. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengelompokkan kegiatan – kegiatan yang termasuk tarikan dan 
kegiatan–kegiatan yang termasuk dorongan. 
2. Menyebutkan jenis-jenis gaya 
3. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda 
4. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 
aktivitas-aktivitas yang termasuk dorongan dan tarikan dengan tepat.   
2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat meyebutkan 
jenis-jenis gaya dengan benar. 
3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 
pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda dengan tepat. 
4. Setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi gerak benda dengan benar. 





VI. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran 
1. Ceramah  
2. Tanya jawab 
3. Penugasan 
VII. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama (2x35 menit)  
1. Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. 
b. Guru melakukan presensi. 
c. Guru melakukan motivasi dengan bertanya pada siswa: 
Siswa melakukan beberapa kegiatan, antara lain membuka pintu. 
d. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab 
”Apa yang dimaksud dengan gaya?” 
Beberapa siswa menjawab berdasarkan opini mereka (pengetahuan 
awal/pra konsepsi siswa). 
2. Inti 
a. Siswa menyimak penjelasan dari guru mengenai pengertian gaya. 
b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan tarikan 
dan dorongan. 
c. Siswa menyimak penjelasan dari guru mengenai jenis-jenis gaya. 
d. Siswa mencatat materi yang disampaikan oleh guru. 
e. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 
f. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan 
oleh guru. 
g. Siswa mengerjakan soal latihan yang ada dalam buku. 
h. Siswa dengan bimbingan guru mengoreksi soal latihan yang sudah 
dikerjakan. 
3. Kegiatan penutup 
a. Guru melakukan refleksi tentang makna pembelajaran bagi kehidupan 
sehari-hari serta kemanfaatannya. 
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b. Guru menutup pelajaran. 
Pertemuan Kedua 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. 
b. Guru melakukan presensi. 
c. Motivasi: Apa yang disebut dengan gaya? 
d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa: “Bagaimana 
pengaruh gaya terhadap gerak benda?”  
e. Beberapa siswa menjawab berdasarkan opini mereka (pengetahuan 
awal/pra konsepsi siswa). 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru mengulang materi tentang dorongan dan tarikan yang dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai pengaruh gaya 
terhadap gerak suatu benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
c. Siswa mencatat materi yang disampaikan guru. 
d. Siswa bertanya apabila ada materi belum dipahami. 
e. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
3. Kegiatan penutup 
a. Guru melakukan refleksi tentang makna pembelajaran bagi kehidupan 
sehari-hari serta kemanfaatannya. 
b. Guru menutup pelajaran. 
VIII. Sumber belajar 
1. Standar isi/silabus 
2. Buku paket kelas IV 
IX. Penilaian Hasil Belajar 
1. Prosedur  : Tes Akhir 
2. Jenis   : Tertulis 
3. Bentuk   : Pilihan Ganda  
4. Alat   : Soal  
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5. Kriteria Keberhasilan : Pembelajaran dikatakan berhasil apabila 75%            
   siswa mendapat nilai ≥ 65.  
6. Kriteria Penilaian  : 
Jumlah soal Skor Nilai 
20 1 100 
  
 Nilai =  




Mengetahui     Yogyakarta, Februari 2012  
Kepala sekolah    Guru Kelas    




Sri Sunarti      Aris Widyawati, A. Ma.Pd.SD  
NIP 19510717 197402 2 003   NIP 19831212 201001 2 011  
















 Pengaruh Gaya terhadap Gerak Benda 
 Dari cerita pengalaman liburan Dimas, kamu dapat belajar tentang gaya. 
Delman dapat bergerak karena ada gaya. Gaya yang bekerja berasal dari 
kuda yang menariknya. Ketika delman mogok, delman pun perlu tambahan 
gaya. Tambahan gaya tersebut diberikan dari dorongan orang-orang desa. 
Dari cerita pengalaman liburan Dimas, kamu dapat belajar tentang gaya. 
Delman dapat bergerak karena ada gaya. Gaya yang bekerja berasal dari 
kuda yang menariknya. Ketika delman mogok, delman pun perlu tambahan 
gaya. Tambahan gaya tersebut diberikan dari dorongan orang-orang desa. 






Tarikan dan dorongan merupakan bentuk gaya. Contoh tarikan lainnya 
adalah membuka pintu, menarik laci, dan menarik mobil-mobilan. Contoh 
dorongan lainnya adalah mendorong gerobak baso, menutup pintu, 
memijat bel, dan melempar bola. Sumber gaya contohnya kuda, orang, 
mesin, dan angin. Pengaruh gaya, contohnya benda diam menjadi 
bergerak, benda bergerak menjadi lebih cepat gerakannya, dan benda 
bergerak menjadi diam. 
1. Pengaruh Gaya terhadap Benda Diam 
 Kursi yang diam akan bergerak jika ditarik. Bola yang diam akan 
bergerak jika ditendang. Tarikan dan tendangan tersebut merupakan 
bentuk gaya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan 
dapat mengubah posisi benda. 
2. Pengaruh Gaya terhadap Benda Bergerak 
 Meja yang kamu dorong pada awalnya ber gerak. Ketika temanmu 
mendorongnya dari arah berlawanan, meja menjadi diam. Ini artinya, 
pemberian gaya tidak selalu menambah cepat gerak benda. Akan tetapi, 
dapat juga mengakibatkan benda menjadi diam. Pemberian dorongan 
atau gaya oleh temanmu menghentikan gerakan benda. Ini terjadi 
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karena pemberian gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Hal yang 
sama terjadi ketika kamu mengerem sepeda. Sepedamu yang sedang 
melaju kencang tiba-tiba berhenti. Sepedamu berhenti karena ada gaya 
yang diberikan rem. Gaya tersebut berlawanan dengan arah gerak 
sepedamu.         
   
    Gambar 3.2  
  (Pengereman membuat sepeda yang bergerak menjadi berhenti) 
Gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi: 
a. Diam 
b. Bergerak makin cepat 



























Lampiran 23. Data Siswa Kelas IV SD Bangunjiwo 
 
Tabel 43. Data Siswa Kelas IVA SD Bangunjiwo 
No. NIS NAMA L/P 
1.  599 NG  L 
2.  748 BLS P 
3.  750 DFA L 
4.  753 GFF L 
5.  764 RAF L 
6.  768 SA L 
7.  771 YAD L 
8.  802 AS L 
9.  804 BS L 
10.  805 DF L 
11.  806 DRM P 
12.  807 HA P 
13.  808 HA L 
14.  809 HNP L 
15.  810 MAL P 
16.  811 MS P 
17.  812 NYN L 
18.  813 NIS P 
19.  814 RMF L 
20.  816 RES L 
21.  817 SNA P 
22.  818 YES P 
23.  819 ZZA L 



















Tabel 44. Data Siswa Kelas IV B SD Bangunjiwo 
No. NIS Nama L/P 
1.  732 BSP L 
2.  777 AY L 
3.  790 RNS L 
4.  821 AI L 
5.  822 BYP L 
6.  823 DIA P 
7.  824 DOP P 
8.  826 FDR L 
9.  827 FF P 
10.  828 LAR L 
11.  829 MIH L 
12.  830 NA P 
13.  831 NMP P 
14.  832 OJ L 
15.  833 R L 
16.  837 ZM L 
17.  843 NAA P 
18.  844 KAS P 
19.  883 PDJ P 















Lampiran 24. Data Hasil Mid Semester I  
Tabel 45. Daftar Nilai Mid Semester 1 Kelas IVA SD Bangujiwo  
Tahun Ajaran 2011/2012 
 
No. NAMA Nilai 
1.  NG  46 
2.  BLS 69 
3.  DFA 74 
4.  GFF 64 
5.  RAF 64 
6.  SA 70 
7.  YAD 80 
8.  AS 80 
9.  BS 64 
10.  DF 80 
11.  DRM 64 
12.  HA 74 
13.  HA 64 
14.  HNP 74 
15.  MAL 64 
16.  MS 56 
17.  NYN 74 
18.  NIS 66 
19.  RMF 71 
20.  RES 66 
21.  SNA 64 
22.  YES 46 
23.  ZZA 66 














Tabel 46. Daftar Nilai Mid Semester 1 Kelas IVB SD Bangujiwo  
Tahun Ajaran 2011/2012 
 
No. Nama L/P 
1.  BSP 55 
2.  AY 67 
3.  RNS 60 
4.  AI 65 
5.  BYP 53 
6.  DIA 83 
7.  DOP 80 
8.  FDR 65 
9.  FF 63 
10.  LAR 77 
11.  MIH 77 
12.  NA 68 
13.  NMP 62 
14.  OJ 48 
15.  R 65 
16.  ZM 75 
17.  NAA 57 
18.  KAS 62 
19.  PDJ 60 





















Lampiran 25. Gambar Penelitian 
Kelas Eksperimen 
 
Gambar 1. Siswa melakukan Observasi 
 
 




Gambar 3. Siswa mengkomunikasikan hasil percobaan 
 
 
Gambar 4. Siswa sedang mengerjakan soal 
 
 





Gambar 6. Siswa mengerjakan tugas dari guru 
 
 





Gambar 8. Guru menjelaskan materi 
 
 
Gambar 9. Guru melakukan tanya jawab 
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